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América Latina y el Caribe: 
Región de contrastes y desafíos
Ciencia con Historia que Conduce al Cambio
Desde 1967
La crisis alimentaria global que se vivió a principios de la década del 2000 puso en evidencia —otra 
vez— la necesidad de prestar mayor atención a la 
agricultura y a la vida rural en América Latina y el 
Caribe (ALC). Si bien, a raíz de esa crisis la agricultura 
volvió a posicionarse, el gran reto ahora está en 
su fortalecimiento, para convertirla en el 
motor del crecimiento y desarrollo 
económico con sustentabilidad 
ambiental, en los que se tenga 
en cuenta la inclusión social y 
la equidad.
La región tiene un inmenso 
potencial para contribuir a la 
seguridad alimentaria del mundo, y 
también es muy heterogénea en lo 
geopolítico, con eco-regiones muy 
marcadas, en donde la riqueza de su 
biodiversidad contrasta con la pobreza 
extrema de sus pueblos, la desnutrición y la 
degradación de los recursos naturales. Estos 
contrastes representan retos y oportunidades que 
requieren estrategias diferentes para abordarlos. 
La región ya está trabajando en ello, impulsada 
por múltiples actores que forman parte del Foro 
de las Américas para la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario (Foragro), que gracias a su 
posicionamiento en 2010 para la reunión en ese mismo 
año, de la Conferencia Mundial sobre la Investigación 
Agrícola para el Desarrollo (GCARD, por sus siglas en 
inglés), se expidió un documento en el que se enfatizó en 
la necesidad de impulsar la investigación, el desarrollo y la 
innovación agropecuaria aprovechando el fuerte entorno 
institucional existente. 
En el documento, como resultado de múltiples consultas, 
se definieron siete temas y áreas de acción para la región: 
1) Seguridad alimentaria y nutricional, 2) Incrementos de 
la producción y productividad, 3) Diversificación y 
diferenciación de productos y servicios agrícolas,  
4) Enfrentar los desafíos del cambio climático,  
5) Conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales, 6) Desarrollo de la bioenergía, y 7) Promoción 
de las innovaciones institucionales.
Tras una agricultura eco-eficiente
Frente a este panorama, el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), con sede en Colombia, ha sido 
y sigue siendo un actor de primer orden en el reto de 
impulsar el desarrollo de la región a través de la 
investigación agrícola, la tecnología y la innovación.
El CIAT trabaja en el mejoramiento de los cultivos de 
arroz, fríjol, frutas tropicales, forrajes tropicales y yuca, 
utilizando biotecnología avanzada para descubrir 
conocimientos útiles y acelerar el mejoramiento de 
cultivos. También lideramos a nivel global el programa de 
investigación sobre cambio climático, que enfrenta una de 
las amenazas más graves contra los medios de 
subsistencia de los pequeños agricultores. Además 
trabajamos con grupos de productores para involucrarlos 
en los mercados e impulsamos una iniciativa regional para 
el fortalecimiento de capacidades.
Nuestra investigación está enfocada en una agricultura 
eco-eficiente, concepto que involucra el uso de recursos 
de forma prudente, tanto a nivel económico como 
ecológico, como una acción fundamental para elevar la 
productividad agrícola, mejorar los medios de vida y, a su 
vez, dejar una huella ecológica mínima en el medio 
ambiente. 
La estrategia: Acciones diferentes para 
eco-regiones diferentes
El CIAT y sus socios en ALC han invertido tiempo en la 
preparación de estrategias que orienten la labor del Centro 
en la región. Ante los marcados contrastes geopolíticos de 
ALC, se requieren acciones diferentes para abordar temas 
puntuales que permitan generar impacto. De ahí que el 
CIAT, como parte de su estrategia, identificó tres  
eco-regiones, para abordarlas de acuerdo con las 




Asimismo estableció dos temas que involucran a toda la 
región y tiene que ver con un plan de manejo de frutas 
tropicales y una plataforma regional de fortalecimiento de 
capacidades.
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Esta es una región vulnerable. Una serie de situaciones 
que involucran factores sociales, políticos y económicos, 
sumados a los constantes embates de la naturaleza, han 
hecho de esta zona una de las más frágiles del hemisferio 
occidental.
El gran desafío que encaran los países centroamericanos 
es superar esa vulnerabilidad social y ambiental para 
rescatar de la pobreza absoluta a millones de personas, en 
su mayoría del sector rural.
El CIAT ha planteado su estrategia, bajo un enfoque de 
trabajo colaborativo, para ayudar a mejorar esas 
condiciones de vida, mediante tres líneas de investigación:
•	 Seguridad alimentaria y nutricional a través de 
sistemas de producción agropecuarios eco-eficientes
•	 Manejo de los recursos naturales, suelos, agua y 
vegetación, y adaptación y mitigación al cambio 
climático
•	 Generación de ingresos 
Región Amazónica 
Vasta zona que cubre nueve países y alberga el 25% de la 
biodiversidad terrestre, pero también es una de las más 
deforestadas por la agricultura, con la consecuente 
degradación de importantes servicios ambientales que 
afectan al planeta.
Si bien el CIAT, con múltiples socios, ha desarrollado 
sistemas eco-eficientes de cultivos y ganadería, con 
mejoramiento de mercados para pequeños productores, 
monitoreo y análisis de deforestación, e investigaciones 
sobre el cambio climático, se requiere de una nueva 
estrategia que proporcione un marco para los esfuerzos 
colaborativos.
La estrategia abarca tres áreas de acción: 1) Monitoreo del 
Amazonas: Herramientas y metodologías para apoyar la 
toma de decisiones, 2) Optimización de sistemas de uso 
de la tierra en áreas deforestadas, y 3) Mitigación y 
adaptación al cambio climático.
Orinoquia 
A través de una alianza estratégica entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) de Colombia, la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica) y el CIAT, el gobierno colombiano está 
impulsando el desarrollo en esta vasta región de más de 
17 millones de hectáreas de sabanas, para convertirlas en 
una despensa agrícola eco-eficiente.
La estrategia involucra un trabajo conjunto en cuatro 
campos de amplio impacto: 1) Escenarios para el manejo 
eco-eficiente del territorio, 2) Sistemas de producción 
eco-eficientes, 3) Medidas de adaptación y mitigación a la 
variabilidad y cambio climático, y 4) Gestión de la 
innovación.
Frutas Tropicales 
La región tiene la más alta diversidad de frutas tropicales 
en el planeta. Por lo tanto, el CIAT y sus socios trabajan 
para aprovechar ese factor que permita mejorar la 
competitividad de los pequeños productores y la nutrición 
de los consumidores, mediante tres líneas de acción:
•	 Sistemas de producción eco-eficientes
•	 Uso y análisis de la biodiversidad de frutas
•	 Acceso a mercados equitativos 
Plataforma Regional de Fortalecimiento de 
Capacidades 
Esta iniciativa se basa en las fortalezas de los socios 
regionales, en un análisis amplio de las necesidades e 
intereses de capacitación, y en una planeación estratégica 
coordinada de acciones para fortalecer el nivel de 
competencia en la región.
Esta Plataforma comenzó a dar sus primeros pasos en 
2010, con el fortalecimiento en sistemas de semillas que 
beneficiará a pequeños y medianos productores, mejorará 
los sistemas de producción tanto agrícola como pecuaria, 
y fortalecerá la seguridad alimentaria en la región.
Investigación mundial de CGIAR
El CIAT es un centro de investigación del Consorcio 
CGIAR, y nuestra labor contribuye de manera 
significativa con los programas de investigación del 
Consorcio, que abordan los desafíos agrícolas 
decisivos del siglo XXI. 
CGIAR es una alianza mundial de investigación que 
procura lograr una mejor seguridad alimentaria. Su 
labor científica la llevan a cabo los 15 centros de 
investigación que integran el Consorcio CGIAR en 
colaboración con cientos de organizaciones socias.
www.cgiar.org
